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RESUMEN 
A lo largo de los años, el desempeño laboral de los trabajadores en las instituciones 
públicas ha sido señalado como un problema que dificultad el logro de los 
resultados, y relacionado a la ineficacia de la gestión administrativa en nuestro país; 
planteándose como objetivo, determinar si la gestión administrativa se relaciona 
con el desempeño laboral. La investigación es aplicada, descriptiva-correlacional 
con modalidad propositiva, la muestra la conformó 32 trabajadores de la Red de 
Salud Lambayeque, para la variable gestión administrativa se utilizó un cuestionario 
con 25 ítems, y para el desempeño laboral uno de 20 ítems, los datos fueron 
procesados con el software SPSS V.26; y al tener ambas variables una distribución 
normal, se utilizó la correlación de Pearson. Los resultados obtenidos muestran que 
el nivel de la gestión administrativa, es considerada buena por el 56% de los 
encuestados, presentando una brecha en la planificación y control; el 59% de los 
trabajadores de la Red de Salud Lambayeque presenta un nivel alto de desempeño 
laboral, identificando una brecha en motivación; la correlación de Pearson fue 
0,509; concluyendo que existe una relación positiva y significativa entre la gestión 
administrativa y desempeño laboral de los trabajadores de la Red de Salud 
Lambayeque. 




Over the years, the work performance of workers in public institutions has been 
pointed out as a problem that makes it difficult to achieve results; and related to the 
ineffectiveness of administrative management in our country; considering as 
objective, determine if administrative management is related to job performance. 
The research is applied, descriptive-correlational with a propositional modality, the 
sample was made up of 32 workers of the Lambayeque Health Network, for the 
administrative management variable a questionnaire with 25 items was used, and 
for job performance one of 20 items, the data they were processed with SPSS V.26 
software; and since both variables had a normal distribution, Person´s correlation 
was used. The results showed that the level of administrative management is 
considered good by 56% of those surveyed, presenting a gap in planning and 
control; 59% of the workers of the Lambayeque Health Network present a high level 
of job performance, identifying a gap in motivation; Pearson´s correlation was 0,509; 
concluding that there is a positive and significant relationship between 
administrative management and job performance of the workers of the Lambayeque 
Health Network. 




Los países de América Latina, iniciando el nuevo milenio, enfrentaron un verdadero 
desafío, la formulación de políticas para la modernización de la administración 
pública, que permita el desarrollo de un gobierno abierto y sostenible, pero 
habiendo pasado más de 15 años, la imagen de las instituciones públicas, sigue 
ligada al incumplimiento de metas, ineficiencia e insatisfacción de los servicios 
brindados; como consecuencia de implementación de políticas públicas que no 
generan cambios, capacidad de gestión débil, sobre carga laboral, formulación de 
políticas públicas extraídas de otros países, personal que no cuenta con el perfil 
profesional idóneo para las funciones establecidas (Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico  [OECD], 2020, p.40); donde la asignación 
de directivos, muchas veces se relaciona al poder político que a la meritocracia 
(Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2018, p.62). El 
estado peruano, a miras del bicentenario y habiendo creado la Política Nacional de 
Modernización de la Gestión Pública al 2021, no estuvo exenta a esta realidad, 
presentando deficiencias que se manifiesta, en un sistema de planeamiento que no 
refleja las necesidades de la población; organizaciones públicas sin objetivos bien 
definidos, además de no contar con recursos ni las capacidades para el  desarrollo 
de sus funciones, y estar desarticulas entre sí (Chanamé, 2017); teniendo dentro 
del contexto nacional que el 55,38% de los trabajadores de la Municipalidad distrital 
Víctor Larco Herrera, no tiene claro los componentes de la función de planificación 
(Cerdán, 2020); mientras que el 68% de los servidores de la Oficina de Registro 
nacional de identificación y estado civil de Trujillo, califica a la función de control 
como inadecuado, al no realizarse monitoreo de avances, retroalimentación y 
medidas correctivas (Marchena, 2021) 
Por otro lado, el papel que representa el desempeño laboral, es evaluado 
desde la perspectiva de las instituciones donde se labora, centrándose en obtener 
el mayor beneficio posible (Palmar & Valero, 2014, p.166); un concepto que es 
respaldado por Souza citado por Cuenca (2020), quien refiere que en el Perú, las 
instituciones públicas despersonalizan a los trabajadores utilizándolos como 
herramientas de trabajo sin considerar otras necesidades como reconocimiento, 
llevándolos a cambiar su comportamiento dentro de las organizaciones; dentro del 
ámbito internacional, estudios sobre desempeño laboral, muestran que el 72% de 
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los encuestados tienen objetivos personales y familiares, destacando el 
reconocimiento económico y laboral, pero muchas veces la producción de los 
trabajadores no es tomado en cuenta para la obtención de ascensos, teniendo que 
exigir su cumplimiento (Zans, 2017); en el contexto nacional el desempeño laboral 
se manifiesta en el poco compromiso que asumen los trabajadores, producto de la 
falta de motivación (Marchena, 2021). 
En el contexto local, en el primer trimestre del 2020, producto de la 
emergencia sanitaria por la pandemia SARS-CoV 19, la región Lambayeque, tuvo 
que adoptar las medidas de urgencia adoptadas por el nivel central, para frenar las 
consecuencias que venía trayendo la pandemia, esto supuso un cambio en la 
priorización de las actividades como el cierre de las instituciones públicas, donde 
las actividades no fueran consideras indispensables, lo que no ocurrió con la 
Gerencia Regional de Salud Lambayeque (GERESAL), al ser responsable máximo  
del sector salud de la región, pero se vio afectada con la política de trabajo remoto, 
que estanco varios procesos administrativos; la Red de Salud Lambayeque, que se 
encuentra por debajo de la GERESAL, dentro del organigrama institucional, 
también se vio afectada, que al no ser unidad ejecutora, depende administrativa, 
logística, económica y jurídicamente de ella; de tal forma que durante la pandemia 
hasta la fecha, se dispuso el cambio de gerentes en cuatro oportunidades, 
ocasionando que por cada cambio de gestión, se produzca rotación del personal, y 
cambios en las diversas áreas y/o coordinaciones, reajustando las actividades 
programadas; además de los cambios  que supuso la propia pandemia, que iban 
desde la estructura física hasta las nuevas modalidades de trabajo, que ocasiono 
la sobrecarga laboral en el personal que realiza trabajo presencial, se intensifico el 
uso de la tecnologías de información (TIC), como herramienta de comunicación, 
limitándose la presencia del usuario externo dentro de la institución, máximo a una 
persona por ambiente, las coordinaciones y reuniones de trabajo son realizadas 
virtualmente, utilizando plataformas como Zoom, Google meet; donde no todos los 
trabajadores ingresan; así mismo durante el presente año los indicadores de 
gestión  y las metas a lograr, fueron notificados y socializados durante el segundo 
mes del presente año, reformulando los planes operativos y solicitando su 
respectiva aprobación, cuando lo ideal es que se realice en el último trimestre del 
año anterior; por ultimo mencionar que a pesar de la sobrecarga laboral y las horas 
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extra de trabajo realizados en su domicilio, el personal de la Red de Salud 
Lambayeque no son considerados como beneficiarios de bonos económicos 
aprobados y otorgados por el nivel central. 
En consecuencia, el problema quedo formulado de la siguiente manera ¿Cuál 
es la relación que existe entre la gestión administrativa y el desempeño 
laboral de los trabajadores de la Red de Salud Lambayeque? 
 Esta investigación tuvo como aspiración fortalecer el liderazgo y la 
comunicación asertiva, que favorezca la integración, participación continua y 
capacidad de decidir por parte de los trabajadores de la Red de Salud Lambayeque, 
y por consiguiente mejorar el desempeño laboral y el logro de las metas 
institucionales; además de favorecer el desarrollo y éxito profesional de cada uno 
de los trabajadores. 
En cuanto al objetivo general se propuso determinar la relación entre la 
gestión administrativa y el desempeño laboral de los trabajadores de la Red de 
Salud Lambayeque en el año 2021, y como objetivos específicos los siguientes: a) 
Identificar el nivel de la gestión administrativa de la Red de Salud Lambayeque, 
asociado a la planificación, organización, dirección y control; b) Identificar el nivel 
del desempeño laboral de los trabajadores de la Red de Salud Lambayeque, 
asociado a conocimientos, competencias, resultados y motivación; c) Correlacionar 
la gestión administrativa y el desempeño laboral de los trabajadores de la Red de 
Salud Lambayeque. 
Se planteó como hipótesis que existe una relación positiva y significativa entre 
la gestión administrativa y el desempeño laboral de los trabajadores de la Red de 












II. MARCO TEÓRICO 
Los antecedentes investigados han sido organizados en función a las variables 
gestión administrativa y desempeño laboral: 
Con respecto a la variable gestión administrativa, Sabogal & Vargas (2017), 
en su tesis “Gestión administrativa para el fortalecimiento del programa de 
egresados en la Universidad Nacional de Colombia”, cuyo objetivo fue “Implementar 
una estrategia de gestión administrativa…”, concluyó que el cumplimiento de las 
políticas se logra cuando la gestión administrativa tenga claro los procesos que se 
tiene que realizar y fomente la participación de todos los involucrados (p.93); con 
relación a las dimensiones, Riega (2020) en su tesis  “La gestión administrativa 
sanitaria y su incidencia en la aplicación del programa de mejora de calidad del 
Hospital de Emergencias Villa El Salvador Lima-Perú 2020”, cuyo objetivo fue 
“Determinar como la gestión administrativa…incide…”; concluyó que son 
ineficientes, predomina estrategias que no conducen a los objetivos (planeación), 
desconocimiento sobre procesos, resistencia a los cambios y percepción de que no 
hay un orden de mando (organización), la dirección es vertical, no favorece la 
comunicación, ni participa en los procesos de acompañamiento, el trabajo en 
equipo no es prioridad (dirección), lo que ocasiona el incumplimiento de funciones 
(p.101-103); al respecto Panchana (2020) en su tesis “Liderazgo y gestión 
administrativa de los docentes de la institución educativa, Guayaquil - Ecuador 
2018”, cuyo objetivo fue “Determinar la relación en el liderazgo y la gestión 
administrativa…” concluyó que el papel que cumple las autoridades como líderes 
que estimulan la comunicación, participación y el conocimiento hace la diferencia 
para lograr resultados en la gestión administrativa (p.42) 
A través de la gestión administrativa, los gerentes construyen la ruta para 
lograr los objetivos institucionales; se establecen las acciones y procedimientos 
prioritarios, en base a un sustento técnico que visualice la forma de alcanzar y medir 
las metas propuestas; siendo un requisito indispensable que la persona que 
comanda la institución, ejerza con liderazgo y comunicación asertiva, fomentando 
la integración, participación y el trabajo en equipo de los integrantes de la institución 
en todo el proceso administrativo; y de ser necesario facilitar el acompañamiento y 
el conocimiento de los procesos a seguir. 
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Con respecto a la variable desempeño laboral; Zans (2017), en su tesis “Clima 
organizacional y su incidencia en el desempeño laboral de los trabajadores 
administrativos y docente de la facultad regional multidisciplinaria de Matalaga, 
UNAN-Managua”, cuyo objetivo fue “Analizar…el desempeño laboral de los 
trabajadores administrativos…”, concluyó que el desempeño laboral es 
considerado bajo a pesar de realizar las actividades programadas (p.143); de la 
misma forma Rocha (2020), en su tesis “La gestión del conocimiento y el impacto 
en el desempeño laboral: propuesta metodológica para las industrias 
desarrolladoras de software de la ciudad Guayaquil”, cuyo objetivo fue “Determinar 
…la gestión del conocimiento impacta en el desempeño laboral…”, concluyó que la 
gestión de conocimiento no siempre genera un mejor desempeño laboral (p.113); 
mientras Cabrera (2021) en su tesis “Gestión del talento humano y su influencia en 
el desempeño laboral de colaborados de la Gerencia Regional de Salud 
Lambayeque”, cuyo objetivo fue “Determinar la influencia del…desempeño 
laboral…”; concluyó que el desempeño laboral será mejor si hay eficiencia en la 
compensación y colocación de las personas (p.45); así mismo Burga & Wiesse 
(2018) en su tesis “Motivación y desempeño laboral del personal administrativo en 
una empresa agroindustrial de la región Lambayeque”, cuyo objetivo fue “Describir 
la motivación y el desempeño laboral…”, concluyó que los factores motivacionales 
que influyen positivamente en el desempeño laboral son las mejoras salariales, un 
ambiente laboral óptimo, buenas relaciones interpersonales, generando una actitud 
proactiva que beneficia a  las empresas (p.51); caso contrario se tienen resultados 
negativos como lo señala  Saavedra (2019) en sus tesis “Competencias 
profesionales y desempeño laboral de los trabajadores de la Dirección Regional de 
Tumbes, 2019”, cuyo objetivo fue “Determinar cómo las competencias se relacionan 
con el desempeño laboral…”, concluyó que desempeñarse en un ambiente hostil, 
con ausencia de liderazgo, desconsideración y trabajo individualizado, ocasiona 
que el desempeño laboral no sea el mejor (p.108) 
El desempeño laboral de los trabajadores cumple la función primordial de ser 
el medio por el cual las organizaciones logran los objetivos, el conocimiento y el 
ingreso económico dejaron  de ser los únicos requisitos indispensables para que 
un trabajador se desenvuelva de la mejor manera, existen aspectos externos que 
motivan a que el trabajador maximice su desempeño laboral para lograr mejores 
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resultados como es el reconocimiento laboral de los logros en favor de la 
organización, meritocracia en los puestos funcionales, participación en las 
decisiones sobre las áreas de su competencia, articulación de funciones; todo bajo 
un contexto de seguridad, respeto y armonía del ambiente en donde se desarrolla. 
Para el sustento de la investigación se sirvió del enfoque neoclásico, la teoría 
de los sistemas, el modelo de organización de Katz y Kahn, el Modelo de gestión 
por competencias de Martha Alles, el modelo de características del puesto de 
trabajo de Hackman y Oldham, la teoría de las expectativas de Víctor Vroom y se 
articuló a la Política de Modernización de la gestión pública (PNMGP) y al sistema 
administrativo de gestión de recursos humanos. 
La gestión administrativa, a través del enfoque neoclásico, reconoce que es 
dinámica y cíclica, con la capacidad tanto para adaptarse a los cambios que puedan 
surgir en las organizaciones, como para retroalimentarse y replantear las 
decisiones tomadas; tiene tres objetivos claramente definidos: contribuir con la 
sociedad, adecuarse a la flexibilidad y libertad individual, y otorga importancia al 
desempeño individual para que las organizaciones funcionen (Drucker citado por 
Chiavenato, 2004); así mismo la Teoría de los sistemas, en sus premisas básicas 
reconoce que las organizaciones tienen áreas que se relacionan entre sí y que a la 
vez son autónomas; existen factores externos que influyen en las organizaciones, 
y que la estructura organizacional determina las funciones de la organización 
(Berrien citado por Chiavenato, 2004); al respecto el Modelo de Katz y Kahn, citado 
por Chiavenato (2004), señala que las organizaciones establecen los valores y 
normas que deben regir entre sus integrantes, sin dejar de reconocer la importancia 
de la satisfacción individual de los trabajadores, creando mecanismos de 
recompensa para el logro de metas. Desde la perspectiva de la PNMGP, “la gestión 
pública está orientada a resultados al servicio del ciudadano” (Secretaría de gestión 
Pública-Presidencia del Consejo de ministros [SGP-PCM], 2013), las entidades 
públicas deben alinearse a los cinco pilares que se establece para lograr la 
satisfacción de la necesidades de la población; la articulación de los planes 
estratégicos con los planes operativos, y su inserción en el presupuesto 
institucional, debe reflejar las políticas públicas, vinculando acciones, presupuesto 
y resultados; con funcionarios públicos elegidos por meritocracia, que favorezca la 
optimización de los recursos, la eliminación de barreras burocráticas, la 
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estandarización de procesos; y con un sistema de información medible, oportuno y 
confiable.  
Por lo que podemos concluir que la gestión administrativa es la capacidad de 
gestionar los recursos para la realización de las acciones que conlleve a una 
organización a lograr el éxito (González, et al, 2020); que se refleja en resultados 
eficientes para la institución; siendo necesario que, el administrador, sea el cargo 
que tenga, debe integrar tanto a jefes y subordinados, en el cumplimiento de las 
funciones del acto administrativo (Chiavenato, 2004); precisamente para esta 
investigación, la gestión administrativa se fundamentó en estas cuatro funciones: 
La planificación, dirigida a los objetivos de la organización, responde a las 
preguntas “qué”, “porqué”, “cómo” y “dónde” lo realizó, reflejados en los planes y 
documentos de gestión (Robbins & Coulter, 2014); así mismo la planificación tiene 
la capacidad de adaptarse a los cambios, por lo cual, aunque los planes sean 
específicos, deben ser flexibles (Chiavenato, 2004) 
La organización, dirigida a promover una estructura organizacional adecuada 
que estimule la iniciativa, cooperación, creatividad; tiene tres funciones básicas: 
determinar qué actividades son necesarias, agrúpalas en una estructura lógica y 
finalmente asignar responsable y recursos (Chiavenato, 2004); de la misma forma 
Robbins & Coulter, (2014) hace hincapié a la importancia del diseño organizacional 
al momento de tomar decisiones. 
La dirección, es la ejecución de las acciones plasmadas en la planificación, 
en esta parte del acto administrativo, es clave el papel del gerente en las relaciones 
interpersonales, más que un líder motivador, el papel del gerente debería ser de 
coach, que impulse las potencialidades de los trabajadores hacia el logro de 
resultados. (Chiavenato, 2004, p.149) 
El control, definida como “…el proceso de supervisar, comparar y dirigir el 
desempeño laboral…” (Robbins & Coulter, 2014); en otras palabras, a través del 
control se analiza si los objetivos y metas trazadas en la planificación fueron 
alcanzables y determinar las acciones posteriores. 
El desempeño laboral, a través del Modelo de características del puesto de 
trabajo, determina que el desempeño laboral de los trabajadores puede disminuir o 
aumentar de acuerdo a las características de un puesto de trabajo, sostiene tres 
aspectos importantes: i) a mayor autonomía, mayor es la responsabilidad asumida 
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por el trabajador; ii) la retroalimentación es vital para mejorar procesos; iii) a mayor 
satisfacción de los individuos, menor probabilidad de ausentismo y abandono. 
(Hackman y Oldham citado por Robbins & Judge, 2013); así mismo Vroom, a través 
de la Teoría de las expectativas, relaciona el resultado de la actividad ejecutada y 
la recompensa que el trabajador espera adquirir, adquiere importancia la valoración 
que la organización le da al trabajador y como es percibido por este (Van Eerde y 
Thierry citado por Marulanda, et al, 2014) 
El Modelo de competencias, relaciona el desempeño laboral con las 
competencias de cada persona, entendiéndose por competencia, las 
características del trabajador que se refleja en su comportamiento; para lograr los 
cambios en una organización y maximizar su éxito, las organizaciones deben 
favorecer el desarrollo del talento de las personas, el desempeño laboral logra el 
éxito cuando se tiene en consideración el conocimiento, destrezas, competencias 
y la motivación (Alles, 2007); así mismo el sistema administrativo de gestión del 
recurso humano, a través de su ente rector SERVIR, incide que las instituciones 
públicas deben evaluar el rendimiento de los trabajadores, midiendo resultados, 
identificando obstáculos y reconociendo la contribución de los servidores, que 
permitan la retroalimentación y la mejora continua, a la vez que promueve el 
desarrollo de las capacidades, la comunicación interpersonal, la solución de 
conflictos, la seguridad laboral y el desarrollo de un sistema de compensaciones, 
para lograr un servicio público eficiente y de calidad (2013) 
El desempeño laboral es el comportamiento que tienen los trabajadores 
dentro de su jornada laboral, el cual es influenciado por el contexto que lo rodea; 
de tal forma que es diferente entre las personas y ante las situaciones que se 
presenta (Chiavenato, 2009); para el fundamento del desempeño laboral se 
consideró conocimiento, competencias, resultados y motivación. 
El conocimiento; definido como el conjunto de cogniciones y habilidades para 
dar solución a los problemas (Alles, 2005); para Chiavenato (2009) el actuar diario 
de los trabajadores debe reflejar los conocimientos que posee; una organización 
que desea tener éxito debe invertir en el talento humano, favoreciendo el 
aprendizaje y el desarrollo de nuevos conocimientos, una persona calificada y 
motivada utiliza el conocimiento para trasformar los problemas en soluciones y tiene 
mejor capacidad para enfrentarse a nuevos desafíos (Chiavenato, 2004) 
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Competencias; cuando las habilidades están relacionadas a la personalidad 
del trabajo y estas se visualizan en un comportamiento que genera éxito, estamos 
hablando de competencias (Alles, 2005, p.20); la capacidad de trabajar en equipo, 
adaptarse al cambio y decidir entre una serie de alternativas que solucione los 
problemas, representa las características del trabajador que las organizaciones 
desean reclutar, para lograr el mayor beneficio de la organización. (Robbins & 
Judge, 2013) 
Resultados; relacionado a la eficacia y eficiencia del desenvolvimiento de los 
trabajadores para lograr los objetivos propuestos por la institución. (Chiavenato, 
2009)   
Motivación; la motivación relacionada a la organización, es definida como el 
mayor esfuerzo posible para lograr la meta (Robbins & Judge, 2013, p.202), 
estimulada por el logro de un incentivo laboral, reconocimiento de su labor; bajo un 
ambiente que garantice la seguridad de los trabajadores, en términos de estructura 





















III. MARCO METODOLÓGICO 
3.1. Tipo de investigación  
Investigación cuantitativa-correlacional-aplicada en modalidad propositiva. 
Se utilizó el diseño descriptivo correlacional, el esquema fue el siguiente: 
                X 
 
M                 r 
 
                Y 
Dónde:  
M: muestra 
X: Gestión administrativa 
Y: Desempeño laboral 
r: relación. 
3.2. Variables y operacionalización 
Variable X: Gestión administrativa 
Variable Y: Desempeño laboral 
La operacionalización de ambas variables se aprecia en el anexo 1.  
3.3. Población, muestra y muestreo. 
La población censal estuvo conformada por 32 trabajadores de la Red de Salud 
Lambayeque, que estaba compuesta por 19 profesionales de la salud, 03 personal 
técnico en salud y 10 trabajadores administrativos. 
Al ser una población finita, no fue necesario seleccionar la muestra y técnica 
de muestreo 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
La técnica utilizada fue la encuesta. 
Los instrumentos usados fueron dos cuestionarios; para la variable gestión 
administrativa se utilizó un cuestionario de 20 ítems, dividido en cuatro 
dimensiones, con 5 ítems cada una; para la variable desempeño laboral se utilizó 
un cuestionario con 16 ítems, dividido en cuatro dimensiones, con 4 ítems para 
cada una. 




La confiabilidad se determinó mediante el coeficiente de Alfa de Cronbach, 
obteniendo el cuestionario gestión administrativa 0,97 de confiabilidad, y el 
cuestionario desempeño laboral 0,95, como se aprecia en el anexo 3. 
3.5. Procedimientos. 
Se solicitó autorización a la Gerencia Regional de Salud Lambayeque, para la 
aplicación de los instrumentos, el cual fue aceptado; dando conocimiento de la 
respuesta a la gerente de la Red de Salud Lambayeque, posteriormente se entregó 
los cuestionarios a cada trabajador de salud, donde se explicó el objetivo de la 
investigación, y se dio respuesta a las dudas presentadas concerniente al trabajo 
de investigación. Los datos obtenidos fueron procesados y analizados 
respectivamente. 
3.6. Método de análisis de datos. 
Los datos obtenidos se recogieron una hoja de Excel, donde fueron procesados y 
categorizados, utilizando para ello la tabla de cálculo de Baremo; para después ser 
analizados estadísticamente utilizando el software SPSS V.26. 
Para el análisis de normalidad, se utilizó la prueba de normalidad de Shapiro-
Wilk, presentando una distribución normal ambas variables como el aprecia en el 
anexo 4; procediendo a realizar la correlación usando el método de correlación de 
Pearson. 
3.7. Aspectos éticos. 
La presente investigación se rigió bajo los estándares de la universidad, se respetó 
el derecho de autoría, evitando el plagio; no se manipulo los datos obtenidos; se 
respecto la confidencialidad de los participantes y el respeto sobre la decisión 










4.1. Gestión administrativa de la Red de Salud Lambayeque. 
Figura  1. Valoración del nivel de la gestión administrativa 
 
Fuente: Base de datos SPSS V.26  
La figura 1, muestra que la gestión administrativa tiene una tendencia buena por el 
58% de los trabajadores de la Red de Salud Lambayeque (18 de los 32 
encuestados), quienes reconocen el cumplimiento de gran parte de las funciones 
administrativas para la buena gestión, como es la organización y dirección de la 
institución, pero a la vez también identifican debilidad en la planificación de 
actividades y seguimiento de los resultados. 
Figura  2. Dimensiones de la gestión administrativa 
 
Fuente: Base de datos SPSS V.26 
La figura 2, muestra que la planificación de la gestión administrativa de la Red 
de Salud Lambayeque, tiene una tendencia de regular a buena, donde solo el 32% 
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de los trabajadores en la elaboración de los documentos de gestión como el POI, 
la no socialización de los objetivos institucionales y la falta de articulación entre 
todas las estrategias y/o áreas, conlleva al riesgo de asumir decisiones 
improvisadas, que pueden funcionar para dar solución inmediata a las necesidades 
o problemas que se presentan en un momento dado; pero al carecer de un sustento 
técnico, estratégico y operacional, que fundamenten y garanticen la sostenibilidad 
de las acciones, la Red de Salud Lambayeque tiene menos probabilidades de 
alcanzar la eficacia, eficiencia y calidad que toda gestión pública aspira lograr. 
Con respecto a la organización de la gestión de la Red de Salud Lambayeque, 
el 50% de los trabajadores (16 participantes) lo considera buena, reconocen la 
asignación de puestos funcionales por perfil profesional, y que la figura de la 
estructura organizacional este más vinculada al concepto de autoorganización 
(cada persona dirige su conducta); pero a la vez identifican que, sin la disponibilidad 
de los recursos económicos, materiales y tecnológicos, las acciones que puedan 
desarrollar tienen limitaciones, no logrando cumplir al 100% las metas establecidas. 
En cuanto a la dirección, tiene una tendencia excelente a buena, los 
trabajadores reconocen la flexibilidad laboral y que la gestión facilite la adaptación 
a situaciones nuevas y en cierto grado fomente el involucramiento de trabajadores, 
favorece el desarrollo de las actividades; pero se ve mermado cuando hay ausencia 
de liderazgo, falta de motivación y la resolución de conflictos quede en segundo 
plano. 
La dimensión control, tiene una tendencia a buena a excelente, pero presenta 
un aumento en el nivel regular (9%) y presencia en el nivel deficiente; para la 
gestión de la Red de Salud Lambayeque prevalece las evaluaciones trimestrales, 
reconociendo logros y debilidades de cada área; pero no realizan un monitoreo 
continuo, que permita el analice respectivo, de tal forma que se genere medidas 
correctivas oportunamente y lograr mejores resultados.  
Aunque las cuatro dimensiones ya estudiadas tienen cada una su propia 
definición, juntas forman un ciclo que se relaciona intrínsecamente, con el fin de 
generar los mejores resultados para la institución. 
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4.2. Desempeño laboral de los trabajadores de la Red de Salud Lambayeque. 
Figura  3. Valoración del desempeño laboral 
 
Fuente: Base de datos SPSS V.26 
La figura 3, muestra un nivel alto de desempeño laboral de los trabajadores 
de la Red de Salud Lambayeque (19 de 32 encuestados); manifestándose en el 
compromiso con la institución, cumplimiento de las funciones, resolución de 
problemas y contribuir al logro de indicadores de gestión por dos años 
consecutivos, a pesar de la presencia de factores externos como limitaciones 
tecnológicas, ausencia de un programa de reconocimiento y ambientes que 
cumplan los estándares de seguridad.  
Figura  4. Dimensiones del desempeño laboral 
 
Fuente: Base de datos SPSS V.26 
La figura 4, muestra que el 84% de los trabajadores (25 encuestados) tienen 

























dónde se desempeña, evidenciándose en la capacidad de ejecución de las tareas 
y su análisis respectivo, uso diario de plataforma virtuales, así como la asistencia 
técnica que brinda al usuario externo (trabajadores de los establecimientos de 
salud); pero reconoce que las asistencias técnicas por el nivel inmediato 
(GERESAL) han sido limitadas, lo que conlleva a autocapacitarse para conocer 
cómo funciona las áreas y/o estrategias a las que ha sido designado (a). 
El 91% de los trabajadores de la Red de Salud Lambayeque (29 encuestados), 
manifiesta tener un nivel alto en la dimensión competencias, reflejándose en la 
proactividad, capacidad para resolver problema, trabajo en equipo cuando se 
proponen, iniciativa y cooperación, favoreciendo el clima organizacional; pero 
debido a la sobrecarga laboral, no todos los trabajadores están dispuestos asumir 
nuevos retos, a largo plazo esta decisión puede conllevar a la monotonía y por ende 
al desinterés laboral.  
En la dimensión resultados, el 91% de los trabajadores de la Red de Salud 
Lambayeque, considera tener un nivel alto, la eficacia se refleja en la oportunidad 
de la entrega de un producto, reconociendo que para alcanzar los objetivos 
institucionales es necesario la cooperación e integración de todos los trabajadores, 
utilizando los recursos y bienes de la institución en favor de ello.  
La motivación, a diferencias de las otras dimensiones, tiene un nivel de 
promedio a bajo, para los trabajadores de la Red de Salud Lambayeque los 
ingresos económicos no se ajustan al trabajo realizado, pero sobre todo el 75% de 
ellos (26 trabajadores) cuestiona la ausencia de un programa de incentivo laboral 
que reconozca los logros que la institución alcanza a través de su labor y que los 
ambientes físicos no tengan las condiciones de seguridad para el desarrollo de sus 
funciones, aunque el compromiso con la institución es visible, estos factores 










4.3. Análisis de las brechas de la gestión administrativa y desempeño laboral 
de los trabajadores de la Red de Salud Lambayeque. 
Tabla 1  
Brecha por atender de la gestión administrativa 
Componente Nivel Categoría Cantidad (-) Brecha 
Planificación No aliados Buena + regular + deficiente 22 69% 
Aliados Excelente 10 Pendiente 
Organización No aliados Buena + regular + deficiente 16 50% 
Aliados Excelente 16 Pendiente 
Dirección No aliados Buena + regular + deficiente 16 50% 
Aliados Excelente 16 Pendiente 
Control No aliados Buena + regular + deficiente 19 59% 
Aliados Excelente 13 Pendiente 
Gestión 
administrativa 
No aliados Buena + regular + deficiente 23 72% 
Aliados Excelente 9 Pendiente 
Fuente: Figura 1-2 
La gestión administrativa presenta una brecha de 72% (promedio), 
identificando brechas que requiere dar prioridad; la planificación con una brecha de  
69%,es el principal componente que se debe fortalecer con un plan de  calidad de 
la gestión, liderado por la gerencia y el responsable del talento humano, 
involucrando a todos los trabajadores, la planificación no es solo socializar los 
documentos de gestión, es vincular los procesos, realizando un diagnóstico 
situacional, identificar oportunidades, analizar por qué y el para qué, decidir y 
priorizar actividades, obteniendo la certeza que las actividades previstas van a 
lograr resultados de calidad. 
El segundo componente a intervenir es el control administrativo; con un 59% 
de brecha, se debe fortalecer con el cumplimiento irrestricto de monitoreo y 
evaluaciones de resultados, por parte de la gerencia y los trabajadores, que 
permitan replantear oportunamente las acciones, para el logro de indicadores. 
Las dimensiones con menos brechas son organización y dirección, con 50% 
cada una; en la organización, la gerencia administrativa se debe fortalecer con la 
elaboración y aprobación de reposición de bienes patrimoniales; mientras que, en 
la dirección, el trabajador de la Red de Salud Lambayeque, adquiere importancia 
para el desarrollo de los procesos, siendo necesario que se fortalezca con talleres 





Brecha por atender en el desempeño laboral 
Componente Nivel Categoría Cantidad (-) Brecha 
Conocimiento No aliados Promedio + bajo 5 15% 
Aliados Alto 27 Pendiente 
Competencias No aliados Promedio + bajo 3 9% 
Aliados Alto 29 Pendiente 
Resultados  No aliados Promedio + bajo 3 9% 
Aliados Alto 29 Pendiente 
Motivación No aliados Promedio + bajo 26 81% 
Aliados Alto 6 Pendiente 
Desempeño 
laboral 
No aliados Promedio + bajo 13 42% 
Aliados Alto 19 Pendiente 
Fuente: Figura 2-4 
El desempeño laboral presenta una brecha de 42% (promedio); la motivación 
con 81% de brecha, es el principal componente que se debe priorizar con un 
programa de incentivos laborales, que reconozca la labor que desarrolla el 
trabajador dentro de la institución, y su contribución con las metas alcanzadas. 
La segunda dimensión conocimientos con una brecha de 15% por atender, se 
fortalecerá con la elaboración y aprobación a través de una resolución de la 
GERESAL, del plan de capacitación para los trabajadores de la Red de Salud 
Lambayeque, garantizando la sostenibilidad y continuidad en todo el año fiscal. 
Las dimensiones competencias y resultados son las menos afectadas, 
teniendo por atender una brecha de 9%; las competencias de los trabajadores de 
la Red de Salud Lambayeque se fortalecerá con el desarrollo de un programa de 
habilidades sociales que favorezca la comunicación interpersonal. La dimensión 
resultados se fortalecerán indirectamente con el programa de incentivos laborales 
como se ha señalado anteriormente.  
4.4. Correlación entre gestión administrativa y desempeño laboral de los 
trabajadores de la Red de Salud Lambayeque. 
Tabla 3 
Resultado de la prueba de correlación entre la gestión administrativa y el 
desempeño laboral 
Correlación Desempeño laboral 
Gestión administrativa 
Correlación de Pearson ,509** 
Sig (bilateral) ,003 
N 32 
Fuente: Base de datos SPSS V.26 
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Al presentar ambas variables una distribución de normalidad, se realizó la 
prueba de correlación de Pearson, que revela una correlación positiva y significativa 
entre las variables gestión administrativa y desempeño laboral, con un nivel de 
significancia menor a 0,01. 
Tabla 4 
Resumen de modelo para contrarrestar la hipótesis  
Modelo R R2 Error de estándar 
de estimación 
1 ,509 ,259 7,43 
Fuente: Base de datos SPSS V.26 
Tabla 5 
Análisis de la varianza ANOVA 





Regresión  577,938 1 577,938 10, 468 ,003 
Residuo 1656,281 30 55,209   
Total  2234,219 31    
Fuente: Base de datos SPSS V.26 
Al 5% de significancia, la gestión administrativa se relaciona positiva y 
significativamente con el desempeño laboral, respaldando la hipótesis inicial. La 
gestión administrativa influye en un 25% en el desempeño laboral de los 
trabajadores de la Red de Salud Lambayeque, el 75% se podría deber a otros 
factores como imagen profesional, reconocimiento externo, adaptación e 
identificación con la institución. 
Tabla 6 
Correlación de la gestión administrativa y sus dimensiones 
Variable Dimensión Coeficiente (r) Interpretación 
Gestión 
administrativa 
Planificación 0,89** Bastante significativo 
Pearson 
Organización O,82** Bastante significativo 
Rho de Spearman 
Dirección 0.90** Muy significativo 
 Rho de Spearman 
Control 0,72** Bastante significativo 
Pearson 
Nivel de significancia 0,01** 
Fuente: Base de datos SPSS V.26 
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Existe una relación positiva y bastante significativa entre la gestión 
administrativa y sus dimensiones planificación, organización y control; que refuerza 
con un nivel de significancia de 0,01; mientras que la dirección tiene una relación 
positiva y muy significativa, también con un nivel de significancia de 0,01. 
Tabla 7 
Correlación del desempeño laboral y sus dimensiones 
Variable Dimensión Coeficiente (r) Interpretación 
Desempeño 
laboral 
Conocimiento 0,69 Significativo 
Rho Spearman 
Competencias 0,78 Bastante significativo 
Rho Spearman 
Resultados 0,79 Bastante significativo 
Rho Spearman 
Motivación 0,80 Bastante significativo 
Pearson 
Nivel de significancia 0,01** 
Fuente: Base de datos SPSS V.26 
Existe relación positiva y bastante significativa entre desempeño laboral y sus 
dimensiones competencias, resultados y motivación, con un nivel de significancia 
de 0,01; mientras que la correlación con la dimensión conocimiento es significativa 




La finalidad de la gestión administrativa es lograr las metas y cumplir los objetivos 
de la institución, a través del proceso administrativo; en la presente investigación, 
la gestión administrativa presenta una tendencia buena, coincidiendo con los 
hallazgos de Gonzales (2019), donde el 58% de los participantes estaba de acuerdo 
con la gestión administrativa de una institución universitaria, pero difiriendo con 
Cerdán (2020), que en su investigación ubica a la gestión administrativa en un nivel 
regular (55%); ambas investigaciones ponen énfasis a la falta de planificación y 
seguimiento de actividades; a pesar del esfuerzo y la inversión del estado para 
modernizar el aparato estatal, las entidades públicas siguen presentando 
limitaciones en la capacidad de gestionar bienes, servicios y recursos, 
evidenciándose en resultados ineficientes que no satisface las necesidades de la 
población.  
La planificación con un nivel regular, es el principal problema de la gestión 
administrativa, siendo respaldado por Marcelo (2020) quien señala que el 51% de 
trabajadores de una prestadora de salud califica a la planificación como ineficiente, 
y Jiménez (2015) que resalta la ausencia de participación del personal en el 
proceso de planificación de una institución educativa (73%); además Cuenca 
(2020), refiere que los servidores públicos de una municipalidad desconocen los 
instrumentos de gestión; la ausencia de una planificación articulada y 
fundamentada, con lleva al riesgo de asumir decisiones sin coherencia ni 
sostenibilidad. 
El control, presenta un nivel con tendencia a buena, a pesar de no realizarse 
monitoreo constante, difiriendo con Esteban (2005) que señala que al no realizarse 
seguimiento y evaluación, no se tendrá una información para replantear acciones; 
aunque las evaluaciones trimestrales o semestrales son necesarias para analizar 
el alcance de los objetivos; las evaluaciones mensuales son importantes porque 
identifica oportunamente los problemas para dar soluciones inmediatas, que de 
esperar hasta el semestre o trimestre ya no tendrían el mismo efecto. (Moreno & 
López, 2018)   
La organización y la dirección tienen un nivel excelente, lo que difiere con 
Larrea (2021) quien señala, en la organización, el 74,29% de trabajadores de una 
institución de salud, considera que no existe perfil gerencial; mientras que en la 
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dimensión dirección, el 66% de trabajadores manifiesta tener dificultad de 
comunicación con su jefe inmediato. La eficiencia en la gestión, no se consigue con 
el cumplimiento de una sola dimensión es necesario la implementación, articulación 
y coherencia de las cuatro dimensiones para lograr resultados a corto, mediano o 
largo plazo. 
 En relación al desempeño laboral, tiene una tendencia a un nivel alto; 
contradiciendo los resultados de Muñoz (2021), quien señala que el 63% de los 
trabajadores de una dirección de salud, presenta un nivel de desempeño laboral 
que va de mala a muy mala; mientras que Cerdán (2020) lo ubica en un nivel 
promedio con 55%, siendo la motivación el principal factor que influye sobre el 
desempeño laboral. 
La motivación tiene un nivel promedio con tendencia a bajo y el que más 
correlación tiene con el desempeño laboral (0,8); para Muñoz (2021), la 
desmotivación es ocasionada por la falta de reconocimiento y consideración hacia 
el trabajador en las decisiones tomadas, coincidiendo con los resultados de Cerna 
(2020), quien señala que en un promedio de 70% de los trabajadores de un centro 
tributario, manifiestan que sus opiniones no son tomadas en cuenta, no se realizan 
reuniones de socialización y en un menor porcentaje (64%) afirman que no existe 
incentivos laborales; las nuevas teorías de administración, confiere un papel muy 
importante a la valoración que las instituciones muestra hacia el trabajador y la 
percepción de este, así como los incentivos laborales, para lograr un mayor 
desempeño laboral (Van Eerde y Tierry citado por Marulanda, et al, 2014).  
 A pesar que la motivación en la presente investigación no presenta las 
mejores cifras, existe otros factores como la dimensión conocimiento, con un nivel 
de excelencia, que favorece el desempeño laboral, difiriendo con Véliz (2017), 
quien refiere que el 35% de los trabajadores de una institución pública tiene bajo 
nivel de conocimiento, mientras que Rocha (2020) manifiesta que el 50% de 
trabajadores de una fábrica no rotan ni trasmiten conocimientos, y que estos se 
adquieren de dos formas, por medio de la transferencia de un entrenador (50%) y 
por capacitaciones (75%). El conocimiento y su utilización para el desarrollo de las 
actividades en el actuar diario de los trabajadores, está adquiriendo mayor 
relevancia, el entendimiento de los procesos es la puerta para el logro de las metas 
(Véliz, 2017). 
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Las competencias tiene tendencia a la excelencia, que se manifiesta en el 
involucramiento, la proactividad, resolución de problemas, iniciativa y cooperación 
de los trabajadores de la Red de Salud Lambayeque, favoreciendo el logro de 
resultados positivos para la institución, difiriendo con Véliz (2017) quien refiere que 
las competencias tiene 39,5% de calificación mala, mientras que el trabajo en 
equipo, es considerado regular  por el 47%; a diferencia de Rocha, (2020), quien 
señala que el 87,5% de trabajadores son proactivos dentro de su organización; a 
través de las competencias, el talento humano pone en manifiesto las habilidades 
que le ayudan a tener un mejor desenvolvimiento (Atanasof citado por Palmar & 
Valero, 2014) 
Los resultados tienen una tendencia a la excelencia, la eficacia se manifiesta 
en la utilización de los recursos y las acciones de los trabajadores dirigidas al logro 
de metas, difiriendo con Larrea (2021), quien refiere que el 42,86% de los 
trabajadores no son eficientes, salvo que estén con el supervisor, adoptando 
comportamientos situacionales, afectando principalmente al usuario externo; que 
demuestra las deficiencias en la gestión pública.  
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VI. CONCLUSIONES
1. En la Red de Salud Lambayeque, prevalece una buena gestión administrativa,
favoreciendo el potencial del talento humano en la organización y dirección de la
gestión, pero impacta de manera negativa en la planificación, al carecer de
documentos técnicos; y en el control, al no tener un programa de monitoreo; que
conlleva a los trabajadores asumir riesgos y direccionar las acciones de acuerdo
a su criterio, experiencia y conocimiento, generando el riesgo de no lograr los
objetivos institucionales.
2. En los trabajadores de la Red de Salud Lambayeque, predomina un nivel alto de
desempeño laboral, la institución se beneficia de los conocimientos y
competencias del trabajador, logrando resultados positivos; pero de persistir la
falta de motivación, genera el riego de impactar negativamente en el desempeño
laboral.
3. La gestión administrativa tiene una relación positiva con el desempeño laboral
de los trabajadores de la Red de Salud Lambayeque, por lo tanto, las decisiones
que asuma la gerencia impactan en el desempeño laboral de sus trabajadores.
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VII. RECOMENDACIONES
1. A la gerencia de la Red de Salud Lambayeque, gestionar con la oficina de
planeamiento del Gobierno Regional Lambayeque, la asistencia técnica para la
formulación del plan operativo institucional, que articulen las acciones con los
objetivos regionales.
2. A la gerencia de la Red de Salud Lambayeque, gestionar el soporte técnico a la
GERESA Lambayeque, para los trabajadores de la oficina de recursos humanos,
con la finalidad que se implementen con eficacia todos los procesos del sistema
administrativos de gestión del recurso humano.
3. Al responsable de la oficina de recursos humanos de la Red de Salud
Lambayeque, solicitar con un sustento técnico a la oficina de capacitación de la
GERESAL, que se genere un curso de alta especialización sobre gestión pública
y relaciones interpersonales para los trabajadores, a través de los convenios
interinstitucionales.
4. A la gerencia de la Red de Salud Lambayeque, que aplique la propuesta para
fortalecer la gestión administrativa de la Red de Salud Lambayeque.
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VIII. PROPUESTA
La propuesta se basa en fortalecer la gestión administrativa de la Red de Salud 
Lambayeque, considerando que el fin de esta institución es  fin brindar el soporte 
técnico, administrativo y logístico a los trabajadores de salud, de los 89 Instituciones 
Prestadoras de Servicio de Salud (IPRESS) que la conforman, quienes constituyen 
su usuario externo; por lo cual es necesario que el personal que trabaja en la Red 
de Salud Lambayeque, cuente con las herramientas técnicas cognoscitivas, bajo 
un ambiente de armonía y seguridad, que maximicen su desempeño laboral; 
además de ser necesario, que la Red de Salud cuente con un sistema de gestión 
que adopte los estándares de seguridad y calidad, garantice el cumplimiento de los 
procesos; promueva la comunicación, involucramiento y el trabajo en equipo, para 
lograr resultados eficientes. 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Figura  5.  Esquema de propuesta para fortalecer la gestión administrativa de 
la Red de Salud Lambayeque. 
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POI elaborado 1 1 1 1 1 Elaboración del POI insertado con los objetivos 
regionales 
Resolución de aprobación - 1 1 1 1 Aprobación del POI por GERSAL 
N° de reuniones 2 4 4 4 4 Socialización de avances del POI 
Plan de calidad elaborado 1 - - - - Formulación de un plan de calidad 
Resolución de aprobación 1 - - - - Aprobación del plan de calidad por GERSAL 
Porcentaje de avance del plan de 
calidad 
10% 35% 55% 75% 100% Ejecución del plan de calidad 




N° de evaluaciones mensuales 3 7 10 12 12 Análisis mensual de indicadores 
N° de evaluación trimestral 2 4 4 4 4 Análisis trimestral de indicadores 






Plan con resolución de aprobación 1 - - - - Elaboración y aprobación del Plan de reposiciones 
de bienes patrimoniales 
Porcentaje de avance del plan de 
reposición  
- 25% 50% 75% 100% Ejecución de plan de reposición de bienes 
patrimoniales. 
Proyecto técnico elaborado 1 
Gestionar la elaboración de un proyecto técnico 
para adecuar los ambientes físicos de la 
institución a los lineamientos de seguridad laboral 
en el contexto de la pandemia SARS-CoV  
Porcentaje de avance de 
adecuación de ambientes 
35% 50% 75% 85% 100% Acondicionamiento de los ambientes siguiendo los 















N° de reconocimientos 
realizados 
1 1 1 1 1 Reconocimiento de felicitación a trabajadores 
por indicadores logrados 
N° de reconocimiento realizados 1 1 1 1 1 Reconocimiento por años trabajados (20, 25 
y 30 años de servicio) 




los trabajadores  
N° plan de capacitación 
aprobado 
- 1 1 1 1 Elaboración y aprobación del plan de 
capacitación en formación a adultos, el cual 
debe estar insertado en el POI. 
Porcentaje de ejecución del plan 
de capacitación  





Programa de habilidades 
sociales aprobado  
1 - 1 1 1 Elaboración de un programa de habilidades 
sociales, insertado en el POI 
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ANEXOS 
Anexo 1.  Matriz de operacionalización de variables 
Variables Definición conceptual Definición 
operacional 





como fin lograr los 
objetivos de una 
organización, 




Briones citado por 











Planificación Documentos institucionales Ordinal 
Objetivos institucionales 
Programación de actividades 
Organización Asignación de funciones 











del trabajador dentro 
de su jornada laboral 
para el logro de la 
eficacia y eficiencia, 
así como el desarrollo 
de las competencias 
que ofrece. 
Chiavenato citado por 











Conocimiento Perfil profesional Ordinal 
Conocimiento de funciones 
asignadas 
Capacidad de ejecución 
Competencias Adaptación al cambio 
Trabajo en equipo 






Anexo 02.  Instrumentos de recolección de datos 
Cuestionario de Gestión Administrativa 
Objetivo: Recolectar información de la Gestión Administrativa en la Red de Salud 
Lambayeque. 
Instrucciones: A continuación, se presenta un conjunto de ítems relacionados a la 
Gestión Administrativa de la Red de Salud Lambayeque, por favor sírvase a 
responder con toda sinceridad y objetividad, marcando el casillero que Ud. 
considere conveniente. La información es de carácter anónima. 












N CN AV CS S 
Planificación 
1. En la elaboración del POI participan los
trabajadores de la institución.
2. La elaboración de los planes de trabajo se da
en forma articulada entre los responsables de
cada área y/o estrategia.
3. Se socializa entre los trabajadores los
documentos técnicos normativos; Manual de
Organización y Funciones (MOF); y
Reglamento de Organización y Funciones
(ROF)
4. Se socializa entre los trabajadores los objetivos
institucionales.
5. La programación de actividades se encuentra
insertadas en el POI.
Organización 
6. Los trabajadores cuentan con memorándum de
asignación de funciones.
7. La asignación de funciones se ha dado en
forma equitativa entre los trabajadores.
8. Considera que las funciones asignaciones de
cada trabajador están acordes con su perfil
profesional.
9. Existe disponibilidad de recursos económicos,
materiales y equipamiento tecnológico, para el
desarrollo de las actividades.
10. Ante la ausencia del gerente, se tiene definido
quien asume las funciones de gerente
encargado para la toma de decisiones de la
institución.
Dirección 
11. Considera que existe liderazgo de la persona
que dirige la institución.
12. Identificado un problema dentro de la
institución, se resuelve inmediatamente.
13. Se fomenta la participación de los 
trabajadores en la toma de decisiones. 
14. La institución fomenta las reuniones virtuales.
15. Considera que la gerencia motiva para que el
personal realice las funciones asignadas.
Control 
16. Se analiza el avance de los indicadores y/o
metas mensualmente.
17. Se realiza evaluaciones trimestrales.
18. Se identifica puntos débiles en cada área
19. Se genera medidas correctivas en conceso
20. Se socializa el logro de indicadores de cada
área y/o estrategia.
Cuestionario del Desempeño Laboral 
Objetivo: Recolectar información del Desempeño Laboral de los trabajadores de la 
Red de Salud Lambayeque. 
Instrucciones: A continuación, se presenta un conjunto de ítems relacionados a la 
Gestión Administrativa de la Red de Salud Lambayeque, por favor sírvase a 
responder con toda sinceridad y objetividad, marcando el casillero que Ud. 
considere conveniente. La información es de carácter anónima. 












N CN AV CS S 
Conocimientos 
1. Considera que tiene la formación profesional del
área (s) donde se desarrolla.
2. Durante el último año ha recibido
capacitaciones relacionadas a las áreas y/o
estrategias designadas a su persona.
3. Conoce la construcción de los indicadores de
cada área/estrategia/coordinación a su cargo
4. Tiene facilidades para usar las plataformas
virtuales: SISGEDO, reuniones zoom.
Competencias. 
5. De darse el caso, aceptaría asumir nuevas
funciones dentro de su jurisdicción.
6. Muestra disposición para trabajar en forma
conjunta con sus compañeros de trabajo
7. Ofrece soluciones a los problemas 
institucionales que se puedan presentar.
8. Ofrece ayuda a sus compañeros en la
resolución de los problemas, aunque no sea
solicitada
Resultados 
9. Cumple con los tiempos establecidos por su jefe
inmediato para la presentación de los trabajos
solicitados.
 
10. Considera que los bienes y servicios de la 
institución solo son utilizados para el cumplimiento 
de las funciones asignadas a cada trabajador.  
     
11. Considera que sus compañeros contribuyan 
alcanzar las metas institucionales. 
     
12. considera que sus acciones dentro de la 
institución ayudan a lograr las metas 
institucionales. 
     
Motivación      
13. Considera que el trabajo realizado esta acorde 
al ingreso económico. 
     
14. Ha recibido en el último año un reconocimiento 
no monetario por labores realizados. 
     
15. Existe reconocimiento por el trabajo realizado, 
entre sus compañeros de trabajo. 
     
16. El ambiente donde se encuentran cuenta con 
las condiciones físicas, mínimas para el desarrollo 
de sus funciones: ventilación, luz, distanciamiento 
social. 



















Anexo 3.  
Resultados de Confiabilidad de instrumentos 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
Gestión Administrativa 0,97 20 
Desempeño laboral 0,95 16 
Fuente: Base de datos SPSS V.26 
Anexo 4.  
Pruebas de normalidad Shapiro-Wilk 
Variables/dimensiones SIG 










Fuente: Base de datos SPSS V.26 






